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JOSÉ GINTORA PÉREZ 
No se devuelvan los originales
m ,y- KUMERO 4 402
/ I I ©
StJSCEIPClOH 
Malaga: una pelota al mes 
Provincias: 5 pita». rimestre
Redacción, Adminis.truci0.it y Talleres 
POZOS DULCES, 31
TELÉFDNO NU VI. 32
Nxiuíero adelb: 5 céntimas
’" K 1 ' Á  ’. .• ' i ■
LUNES 2ü DÉ OSCitilfiE fi¡í6
weí#wwsw6aiRaí3E«mí«immMiî *MiOT«̂ 555!5
C I N E  P A S C . t l A U N I  i Salén Víctora bu^eBia ! S A L Ó N  N O V E D A D E S
a l a i s
Almsda de Carlos H&es junio al Banco España 
E( queso distingue da íes demás por su claridad, fijsza y presentación deles 
cuadros al tannño natural.—Sección continua de 7 y media a 12 de la noche.
Hoy Lunss todo el programa es nuevo, todos son ESTRENOS titulados «Don 
Pepe ©1 conquistador», «Serafina la c* jara», «Un sábado de fiesta», «Hy amor cuando 
nos tienes». Magníficas cintas do la tan conocida marca P»tbó, entro «Has la de gran 
mono^lipx-exyusiva para este salón; ;
‘* I l  P O D E R  D E L  D E S T IN O
grandiosa y monumental película dé esefenas emocionabais, argumento precioso y 
espléndida fotografía. Esta hermosa cinta causará la admiración da iodos íánto por 
«u asunto como por su hennosa interpretación.
Btáttte®, Geaérál, ■$‘i  5.---Medias ©S10
A
Acontecí míen lo extraordinario.
Hóy de 5 de la tarde a 12 da la noche, 
el popular
DUENDE DE LA COLEGIATA
en su áe|uUdá serie
El yate misterioso
Plateas, ptaá. 2.00; Butaca0.30; gene- 
ral, 0.15; media, 0.1Ó.
Hoy, extraordinario ásbuí: 1« < étabre y bellísima estizone lista
3 P E P I T A  R E Y E S
Artista de gran éxito an los principales salones de España. Repertorio original 
y exclusivo.
Exito colosal áel incomparable
! _  L . O  V  E  V
tjilim c» días de «ctaacíóo de este grendioso súmerp.
|  Gr.n 6 s ¡ l » d . ]a .p U u « d ^ '» m ^  I M P E R I O
S e o c S e l u ’l h é i ’ »  las d iez . . ,'Sd«¡da c0“ ‘ íüu* •°
Platea, 3 pesetas —  Butaca, O'bO ídem — General, 0 20
.lección c-nünus déj»4« ¿sí 5 d,? j®
Hoy .Lunes ©xn-av cái¡}tn.o> .progema 
'todo estrenos.
La comedia en dos &clós de ta as& de 
Ksyslóne. á» gran éxito dé rí*p 
LA FALSA ALARMA
Uitim® producción d» \e:ci¿á «A^iiU* 
estreno en E#p< ña. 2 700 meíros, 4 actes 
EL CONDENADO
DE MONTBREAU 
i inspirada en ~ls aovéis del «se?it*¡r;p;>i.:** 
co Stenieteo Epfi'avtecz.
Pareos con 6 entrada» 3 p^.-Bute© *, 
0.30, Entrada géñéraí, 0T 5, Media, 0T 9,
L A  F A B R IL  M A L A G U E Ñ A
Fábrica do moaáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
exposiciones - Casa fundada en 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Depósito de cementos y cales hidráulicas do las mejores marcas
JOSE HIDALGO ESPILDORA
EXPO SIC IO N  . . M a t a a  A . . F A B R IC AM arqués de L arios, 12 • • M A L A C A  . . PU E R TO , 2
Especialidades. — Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes ¡Tuberías de cementos
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
F . M A S Ó ,
Esta casa tien* _ 
próxl^~ ’  - y» estación y muy conve-eOmpleto el surtido general áe artículos parala presente ae invierno que como de costumbre son de gustos extraordinarios y n 
níentes por sus precios ventajosos. , , ,  , ■ . ,
En la sección del patio hay un magnifico surtido en lanas y sedas, ultima creación de 
la moda; pieles legitimas e imitación en todas clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto de seda, lanas y gamuzas; terciopelos en lou 
«ims para vestidos y abrigos. ,
N U E V O S  M O D E L O S  DE C O R S E S  
S e c c i ó n  d e  p a ñ e r í a
Conocido es del público la preferente atención que esta casa dedica a este artículo y 
per su especialidad encontrarán Un extenso surtido en patones novedad, para trajes y 
abrigos, gergas, armurés, mantas de viaje y  todo lo concerniente a trajes para caballeros
S e c c i ó n  de a l g o d o n e s
Grandes existencias en franelas, pañetes y fantasías de algodón de gran guato, saldos 
permanentes en dichos articules. Tejidos de puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto de lana. Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y precios.
Aboj ador, don José Lebrón Bu» 
rrioBuavo y don Victoriano Lomarla Gar­
cía. .,A propuesta de la presidencia so rali- 
fie# ®1 acuerdo tomado por i# Junta Di- 
ractiva de dar #1 pésame #1 socio señor 
Viñas, por la muerte de su distinguid* y 
bondadosa esposa.
Igualmente se acuerda dar el pósame 
i. ' ..rt al señor Madólell, por 1* desgracia quei breve inciso en su * o- § k t f f . con motivo del fallecimiento de
su señor hermano político.
El seño? Viñas propone, y así se 
acuerda, nombrar una comisión de aso­
ciados que cumplimente al ilustro perio­
dista y ministro de Instrucción Pública,
; señor Burell.
| Postariorraenta, varios señores de ía 
í ñus va Junte, dan las gracias por la dis- 
í tinción é® qu® han sido objeta y ss da 
j por terminado el acto, acordándose la 
i renovación del servicio médicó'f&irma- 
I cántico psra @3 sam®str» próximo._____
Él Sr. Martín Velandift-
Aludido por el señor Martín Rodri * 
,U8z, dirige un florido y brillante' elogio 
1 ilustre poeta que ha sabido, escalar las 
elevadas regiones de la gloria a impul­
sos da su talento y do su patriotismo.
López Alarcón tiene saturados todos 
sus poemas de una sola palabra: Espa­
ñol.
Dedica u n ------- — .-T-
cuente oración, a saludar «1 ministro 
allí presente, recordante de páse qu» su 
ilustre esposa Sé halla enferma en Mála­
ga, y termina resumiendo(su florilegio 
en la siguiente frase: Yo te saludo posta.
(Grandes aplausos).
Una poesía
El señor Diez Serrano, joven y nota­
ble poete, áió lectura a unas inspiradas 
estrofas ®n loor de López Alarcón y 
obra «L® Tizona».
entre dos temores: el de la sequía y el 
de la inundación. Porque estamos fa­
bricando un clima hostil, en vez de 
crear—que hoy todo es obra del hom-
bre—un
amante..





Cumpliendo ia primer*, parta del pro­
grama confeccionado «a bono? áel ites-te 
tre poeta malagueño Enrique López 
Alarcón, siendo nombrado por el Ayun­
tamiento hijo esclarecido de esta ciudad, 
ayer sa realizó la segunda parte, cels- 
brándosa en su obsequio y ágássjóV ilu 
banquete en la teírixa del Hernán Cor­
tés.
Pocas veces, como en la presénte oca- 
sión, ía voluntad pública s® exterioriza 
tan unánimemente, honrando, como es 
justo y merecido, a paisano dé ten pre­
claro talento, que al impulso de su pro­
pio valer y de sú voluntad inquebranta­
b le ,^  conquistado en’honrada y valero­
sa lid los laureles da la fama y da la glo­
ría.
Lopáz Alarcóh, periodista y 
poeta, glosador de prosa y avente jado 
dramaturgo, ha obtenido bécientcBaent®
Barroso, don Enrique Jaraba^don Ma- 
nu&l Jiménez Lombardo, don Francisco 
Fuentes (padre), don Francisco Jiménez 
Lombardo, don Salvador González Anu­
ya, don Francisco Bretona, den Manuel 
Piañas, don Salvador Morales Castillo, 
don Manuel Delgado Rodríguez, don 
José García Cadenas, don Francisco 
Canos Alarcón, don Casimiro de la Mue­
le, don Manuel Domínguez, don Fernan­
do Alarcón Roldán, don Manuel Trujillo 
Martín.
Do» Joaquín Raggio Alverá, don Joa­
quín María Díaz Serrano, don Eugenio 
Vivó, don Adpifo Reyes, don José de 
Navas López, don Juan Ponce de León, 
don José Lebrón, don Pedro AlLro, don 
Carlos de Lafuente, don José Moreno 
Castañeda, don Félix- Bolín; don Fran­
cisco de Víana Cárdenas Uribe, don 
Joaquín Díaz de¿Escobar, don Antonio 
Robles Ramírez, don Manuel Rivera Ve­
ra, don José Raíz Borrego, don Isidoro 
Núñ«z de Castro, don Manuel Fernán­
dez del Villar, don Enrique Rivera y don 
Antonio Steuz. ** *
En representación de la Prensa asis­
tieron, don José Navas; por «La Unión 
Mercantihi don José d© Viene Cárdenas, 
por el «Heraldo da Madrid» j don Enrique' 
la Consagración dqsu pcrspniSLÍid̂ d litar  ̂ Rivas, por «A. B. G.»; el corresponsal 
raria con motivo d«l estreno «Se su hér- I de la Agencia Mencliet#; don trancisco 
moso drama «La Tizona» y no hubiera Giménez Platero  ̂y don Antonio Mar- 
sido digno ni razonable que sus paisanos ques, por «La ¿
i
pasaran por alto tan preciosa como justa 
ocasión para honrarle cumplidamente.
El acto d® ayer, brillante por el luga? 
y el ambiente en qué se desarrolló, gran- 
d® por la calidad da las personas que 
tomaron parte en él y simpático por lo 
que revela de cariño y admiración, de­
jará impsr®ccá®ro recuerdo en el alma 
d»! poeta.
Al honraí Málaga a López AIarcón, 
se ha honrado a sí míltfev.
La presidencia 
A la una dió comienzo el banquete. 
Presidió el acto el Gobernador ciVil ce 
la provincia, señor Torras Guerrero, 
quien sienta a su derecha al posta aga­
sajado y a su izquierda al ministro de 
Instrucción pública, don Julio Buréll.
En otros lugares de la presidencia to­
man asiento don Eduardo Lsón y Serral- 
vo, don Narciso Díaz ds Escov&r, don 
Miguel de Marida, don Antonio de Bur­
gos Massso, don José Oftiz Quiñones, oí 
alcalde accidental, don Diego Mártíni Ro­
dríguez, don Félix Sáénz, don Jo*ó Hue • 
lín, el marqués de Cesa Loriúg y don 
José Cintors, én Ydpréseúíacióñ de la 
Asociación de la Prensa.
Loa com easales 
En tres mesas, adornadas coñ mucho 
gusto, tomaron asiento les señoras^co-
lía y don Juan Villar, por «El Croniste»; 
el director de «El Dtfeñsdr Mabcántil»; 
don Sebastián Malta Abojador, por «El 
Diario Malagueño», y dón Luis Ródrí- | 
guez Cueves, por El Popular. j
Él ine&u Á
En una artística cartulina, debida al 
lápiz del laureado pintor don Eugenio , 
Vivó, querido amigo nuestro y «n la que | 
se simboliza inspiradamente el hermoso ¡? 
drama «La Tizona», leamos ®1 sigúiont® ? 
mtnú.
Entremeses 
Oiíras ai natural 
Tortilla a la andaluza 
Mariuz# s! gratén
Arre z a la valenciana
Roastbeaf de ternera con patatas Risoles 




Vinos Rir ja Blanco y Tinto 
Champagne Langier Freres 
Gerte Blanche 
Habanos
Ni que decir tiene que tan excelente 
meuúfüé servido conls prontitud y esme­
ro peculiares de ía casa, haciéndosele 
los honores muy a comptacpncia d» ios 
comensales, quíeces elogiaron la buena 
condimentación <5® ios pistos.
comida presidió ia mas
; .  -'-rifada v delicada poseía mere-
presentes. 1 ■ • n * a
- } El GobernaáoP
Al levantar s,u copa en honor do López 
Alarcón, brinda ño sólo en honor é , 
sino en el d® ía provincia, en honor de 
Málaga qu® tantos hambres ilustres ha 
dado', a España, lo mismo en la política: 
que en la literatura
Dedica un recuerdo a la ilustre esposa 
del señor Burell, que se encuentra en el 
lecho del dolor.
Elogia a Burall, simpático e ilustre' pe­
riodista, que también ¡se elevó a tan alfós 
puestos por su propio ialanto.
Agf&dece a todos ei recibimiento tan 
cariñoso que le han hacho y ©spora ge- 
barnár, con la ayuda de todos, en prove­
cho de Málaga.
Termina manifestando que si, desgra­
ciadamente, fracasara ea su gsstión, 
cuando I« vean en ía calle alguna vez 
digan sinceramente: . . . .  •—Ahí va un gobernador d« Malaga , 
fracasó, pero sigue el rumbo áe su vida 
con la frente muy alta.
(Grandes aplausos).
El Sr. Burell
De un dolor y de una amargura surga 
la alegría. Todos saben por qué está; éh 
Málagá. ' ‘ . ( .
Se congratula dé asistir a esté home - 
| ne jé eh honor de tan esclarecido poeta.
I Cuando López Alarcón fué a Madrid,
I él fué el priiÉarÓ que 1® dió su mano y 
| protección por que vió «n él el nreciaro 
1 ingenió dé los poetas, que como Zorrilla, 
mataren el pasimismo español.
En nombre del Gobierno se asocia a 
este homenaje qu# s® 1® tributa al poeta, 
legítima esperanza da la patria.
Tanto al levantarse, como al terminar 
su elocuente discurso, el señor Burell 
fué óvacionádo.
El festejado
Muy emocionado, dios que solo 
ra dar las gracias por el homenaje que 
se le tributa, pero quiere decir algo que
importa. .
Señala una parte muy importante en 
el éxito de «La Tizona», a su colabora­
dor señor Godoy, formidable dramatur­
go sin cuya colaboración es indudable 
que no hubiera llegado a interpretarse el
drama. , . . ' .Agradece vivamente los elogios que le 
tributan, el cariño y afecto que ve en los 
cjos d® todos. „  ,
Con amena palabra y belleza - de ex­
presión, elogia a la mujer malagueña, en 
quien el puso siempre sus amores, con­
siderándola la más hermosa de España y 
por lo tanto, del mundo.
Dedica unos párrafos a susjecuerdos 
do luchador y a su maestro señor Burell, 
terminando con frases ds agradecimiento 
para los concurrentes.
Lo mismo al hacer uso d® la palabra, 
que al sentarse, el festéjádo es objeto d® 
ovaciones entusiastas, siendo felicitado 
efusivamente.
Los comensales abandonaron la terra­
za agradablemente satisfechos dei acto





’No habiéndose pc>1 0 •- 
elección de Junta Diréctiv 
afi'j 1916, m día 13 del corriente, se au 
vierte a los señores socios de número 
que ésta tendrá lugar el Martes 21 a las 




DE S O C IE D A D
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, don Manuel Lorie g, don 
Rodrigo Garret, don José Mata, el in­
geniero, don Julio Aulín y don Ataña- 
sio Córdoba.
También marcharon a la Corte, con 
el fin de unirse a su esposo, la señora e 
hijos del jefe de policía, don Ezequiel 
Rodríguez de Celis.
m
lía venido de Barcelona el distin­
guido joven, don Mario Palacios.
-  - i r - -
Nuestro estimado amigo, don j osé 
Bryán Tejón, ilustrado oficial de esta 
sucursal del Banco de España, ha sido 
•- * -^o a la de Jaco,
tíestin^. muchas prosperidades
Deseárnosle -  
en su nuevo destino.
can a prime?# .cattgqrta astablacida:por 
real decreto deíÍÍ-4« Q .*labio <.i« 18-19.
Atendida esta c«rcuesta acía y conside­
rando da justicia gatardoa®? 
modo, a la vez que otase é i dota nesvos 
sslimulos, la pSf.usibls Isborde la expre­
sada Academia, accsdisiido a lo por ella 
solicitado, y d» acuario con lo ixiformado 
sobre oí asunto por la Rsal Ac*d@msa de 
Bellas Artes de S&n Fernando y el Con- 
eajo de Instrucción {.úbüca, el ministro 
que suscribe tiene «1 honor de sométsr a 
la aprobación de V. M. el siguiente pro­
yecto d® decreto,
Madrid, 3 d® Diciembre de 1915.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.
Rafael Andrade y Navarrete■
C R O N I C A
La estepa
Hay en España más de 72.000 kiló­
metros cuadrados de estepas, y esa in­
mensa extensión de territorio patrio, 
de superficie más grande que toda An­
dalucía, puede ser regenerada agríeo- 
lamente con dinero, ciencia, y esfuerzo 
individual y colectivo.
Creemos que España tiene 49 pro­
vincias, y no es verdad. Tiene cuaren­
ta si acaso. Porque sus regiones este- 
! parias no alimentan una cabeza de ga- i 
nado, ni producen un grano dé trigo, j 
ni disfrutan de la sombra de un árbol, 
ni sustentan una casa albergue de una , 
familia estable.
Si acaso, recorren esos desiertos re­
baños de animales en estado cimarrón, 
que buscan el socorro de los escasísi­
mos oasis deseminados por las vastas 
soledades malditas del hombre...
Treinta millones de hectáreas del 
suelo nacional están fuera del eje eco­
nómico hispano. Inmovilizadas en su 
miseria, abandonadas, calumniadas, 
son un peso muerto. Y podrían ser una 
fuente de vida.
Para nuestro amigo, don José £>á€& 
Aguilera, ha sido pelida la mano de 
la bella señorita Adelaida Muñoz Luna, 
La boda se verificará en breve.
0
Se encuentra más aliviado de la do 
lencia que padece, el distinguido joven 
don José Guerrero Fernández, al que 
deseamos alivio inmediato.
REAL BEuRETO
;En atención q tas razones expuestas 
por el ministro ds Instrucción pública y 
Bellas Artes,
Vengo sn decretar lo siguiente: 
Artículo único: En lo sucesivo 1® Acá- 
| demie. provincial de Bellas Arles da San 
k 1 Taimo, da Mátaga, se denominerá Real 
Academia S© Bsiías Artes ds S¿n T«!mo, 
da Málaga.
Di;do en palacio a tres do Dlpismb:?® 
da mii novecientos quince.
ALFONSO.
El ministro ds Instrucción pública y 
Bellas Artes, Rafael Andrade y Nava­
rrete.
' tacata» 4 Dicismb?© 1915.) 
te'-
Rcsdetnln k?tií«s ftrisj
En la sesión calebraia anteanoche por 
esta Gorporacióo, ss leyó al re&l deersto 
en que se la otorga el título de Re&l, ele­
vándola a la categoría ds primer* ctase, 
cuya importante disposición publicamos 
íntegra, por lo honrosa que es la distin­
ción para tan culto organismo.
Unánimemente se acordó elevil* u,7 
tostímonio de gracies a los señores An- 
drad®, Silvela (don Joreg) y Pérez Nieva, 
por la concesión y el trabajo para otor­
garla. así como a la Rsel Academia áe 
San Fernando y Consejo de Instrucción 
pública, por sus favorables informas. 
También merecieron si voto de gracias 
ds la asamblea los señores presidente y 
secretario general, por tas gestiones rea­
lizadas hasta obtener tan preciado ho­
nor
Por unanimidad también se acordó fa­
los señores Burell, Rivas (don ■¡Ah! Pero como sé traía de estepas... i  licitar a
rw¿j.» m,ác rU srftr,®«« fcrahn- Natalio) y Anguila, por sus merecidos
nombramientos de ministro, subseerala-
SfñorDire&ioir da El Popula»
Presente.
Muy disüagui-io si-nor mío: Esporo á® 
su reconomía smtbiliáaá s® sirva man­
dar insertar ®n ©l peHóliso (te su scér- 
t#d& dirección la siguiente carta. _ .
Con gracias anticipadas da su ataclisi-. 
roo s. s./ NmUio Pciscualini.
í-' *
A los vsrios 5ííicioi3Ríloñ qu® ®n sarta 
publicada ou i&s cGUimuss d® ©ats mis­
mo periódico s® intorasaban ayer por 
una da tes más grandiosas y sugestivas 
películas en series, Utateás «Le Ltavo 
Maestra» co atesto gastosísimo -que, en 
vista da que temblón otaos asiduos co.a - . 
currantes a mi ssíón .habíaa^demóstradb 
á '‘taimo iaÉaréi .por admirar tea bs-
concssionam da ia misma 
la remitieran pronto y con ®1 placs» 
quien se deba ai público, participo con 
ta presante que, mis ír&bsjos, van por 
buen camino y aspare que en piszo bre­
vísimo pueda anunciar la repríse a* 
tan sptauáiáa «Ltava Maestr**.’” Emilio
Pascualint. . , v
Málaga 19 d© Diciembre de l9Wír.
& D » & Í c o ‘& á n ,  « h - t e *  G „ -  | JÜhúUrf. f a N d U r i  4
cía la Bandera, áoa. José Martín Vetan- | ingonio y el bú*n humor, 
día, don José Messa, don Luis Suárcz, | Adhesiones
don José de la Muela Aiarcón, don F«r- | gI geñí)r L, 00 y Ssrralvo áió lectura a
nanáo Blasco Atarcóu, don José Ortega, 
don Paáro Riv»s, don Cryotano López 
Barroso, don Wenceslao Cótello, dpn 
Luis Kf«.üal Souviíóu, don Juan Luis 
Peralta, doa Ratas! Duran, don Lean­
dro Rivera, ¿en Cristóbal Péteteos, coa 
Guillermo Mancha, ¿óñ Asgal Sola, ooh 
Antonio Juen del* Bórcena, don Emi ío 
Blasco, don Salvador Blasco Alarcón, 
don Enrícu* Gutiérrez, don Francisco 
Fuentes (hijo), don Eduardo Esp&na, 
don Féñx Raudo. . . «
Don José Bravo, don Maximino Bor­
dón, don Antonio Padilla, don Joaquín 
Cabo Páez, don Eariqu» PefUrsen, don 
Antonio Parody, don Eugenio S*nt*ma- 
ría, “ion Gonzalo Bentabo!, marqués da 
Santa Lucía, don José Blasco Atareó», 
don Joeé Oruet*, don Fernando Roldan 
Saleado, don José González Capuhno, 
don Bernardo González Cepulino, don 
José Guarrero Bueno, don Jesús de la 
Riva, don Antonio Rosado Sánchez-ítas- 
tor, don José Sánchez Rípolí, don Euge­
nio García Cabrera, don Riearao López
tas adhesiones recibidas-de los señores, 
dpn Ricardo León, don Pedro Gómez 
Chsix, don J<*é letrada Estrada, don 
Francisco Verdugo en su nombr» y en el 
de «Prénsa Gráfisita, don Bernabé Vmás 
del Pino, don Frene¡meo Luque Muñoz, 
clon José Sánchez Rodríguez, don Adol­
fo  Alvares Armeadáriz, don Jamando 
Guarrero Eguiláz y don Adolfo Alvaraz
tilmo. . „ ,
é El Sr. MfJtíís Rodríguez
Como BÍcsid  ̂«coidental, ofrece si ho- 
man* je & Lópíz Alarcón, ®n nombra da 
la ciudad.Con sentida y fácil palabra, expresa su 
admiración por ®1 poeta qu# ha sabido 
conquistar tan alta reputación mtalac- 
tual, debido .al eafu&rzo de su talento y de 
au perseverancia. . . _
Aprovecha la ocasión para saludar 
también, an nombro d© Málaga, #1 nuevo 
Gobernador y al ssñor ministro de Ins­
trucción Pública.
(Muchos aplausos).
ÜSKíaeffin k ts ?ms*
B«jo la presidencia del señor Madolell 
Parea y para cumplimentar precepto ra- 
gtamentarió, sa reunió ayer la Asocia­
ción da la Prensa, ©n su domicilio social.
El presidente dió cuenta a la Asamblea 
do la gestión llevada « cabo por la Junta 
Directiva durante el'tafia qua fiaahzs, 
manifestando qua se hizo cuanto se pudo - 
para que la Asociación alcanzas® ¡a me- i 
vor prosperidad posible. {
' A continuación, «1 seño? Tssorero áió » 
lectura al movimiento de fondos habido \ 
Jurante el ano aoíuaí, siendo aprobado '
Desde hace ás de 69 años se traba­
ja en la transformación de las estepas 
rusas, donde caben naciones como Es­
paña y Francia. Sabios doctores, inge­
nieros ilustres las van cambiando en 
bosques, en prados, en trigales, en ver­
jeles, que dan cantidades asombrosas 
de flores y frutos. El Gobierno destina 
millones de rublos a la magna empre­
sa. Laboratorios y escuelas agrícolas 
son fundados constantemente y dota­
dos con esplendidez. Y cada año mu­
chos miles de hectáreas son ganadas 
para el cultivo y la ganadería.
Y eso ocurre en Rusia, la atrasada, 
la ignorante... En España...
** *
En España decimos muy serios que 
las estepas no son cultivadas, a causa 
del clima desigual, de la falta de agua, 
de la composición química de sus terre­
nos, etc. No es eso. Tales pésimas ra­
zones representan excusas deplorables, 
encubridoras de la desidia y la falta de 
iniciativa de los particulares y del nin­
gún cuidado de los gobiernos. Talan­
do los bosques, dejando perder las 
aguas de las lluvias, se logra pronto 
hacer un suelo infecundo y un clima 
seco y caprichoso. No hay estepa es­
pañola donde no se descubra restos de 
bosques y de derruidas conducciones 
de aguas, árabes o romanas, y donde 
no sea fácil encontrar manantiales per­
didos en los yermos inhospitalarios.
Un sabio modesto y heróico, don 
Eduardo Reyes Prósper, se ha pasado 
veinte años de su vida recorriendo y 
estudiando las estepas de España. Y 
ha recogido el fruto de su inmensa la­
bor én un libro que es una maravilla 
de ciencia práctica.
nÁvünñtíimiñad I En ese libro se aprende.mucho. Le-
P Se procedió al nombramiento d® la ? yéndolo gana el ánimo !a convicción 
Junta Directiva que ha de regir durante | de que es posible ti ocar la superficie 
aUño próximo, Resultando elegidos por | esteparia en agro fecundo, cubierto de
unanimidad, los señores siguientes: 
Presidente: Don José Cintora Pérez.
Vicé-Presidente: Don Francisco Jimé­
nez Platero.
Secretario: Don Luis Rodríguez Cue­
vas.
mieses y de prados y de bosques de 
ricas maderas. ;
Y  también se adivina algo muy tris­
te y amenazador. Se adivina que co­
rremos el peligro de que la estepa nos 
invada, de que nos conquiste, de que
Vice-Secretario: Don Adolfo Alvírez f marche sobre las ciudades y ]ospue 
Uímo D i blós y haga de una vega un páramo y
Tmofaco* Don Juan Villar Ortega. i de un predio un arenal. . .
 ̂Contaídr: Don A listo Torr» 4. N -  j
Voc.1.8: Don Benito M.liu Raíz, 4oa ; a g u a s  d e l  cielo yjas aguas de latie-
p T P o r q u e  nuestra agricultura oscHa|
rio y Director general áe Bellas Artes, 
respectivamente.
Enterada la Academia de la próxima 
llagada del ilustre pintor don Antonio 
Moreno Dsgrain, que como malagueño 
de corazón ha hecho un espléndido rega­
lo de 31 cuadros notables para el nacien­
te Museo provincial de escultura, pintu­
ra y arqueología, se acordó por acta ma­
rión asistir en Corporación a recibirlo; 
haciéndole saber por medio de la prensa, 
a fin de que concurran comisiones ds las 
demás Corporaciones y Sociedades, pues­
to que la valiosa donación no la ha hecho 
a la Academia ni a! Museo, sino a Mála­
ga, en la cual vivió hasta su legítimo as­
censo a la Escuela Centra!.
Para los demás actos del homenaje 
que se merece tan esclarecido artista, se 
designó una comisión de sus amigos y 
discípulos, fe la que pueden agregarse 
los académicos qu© quieran, no acordán­
dose ninguno previamente hasta consul­
tar con el eximio huésped.
Muy merecida y calurosa felicitación 
recibió ®1 señor Guerrero del Castillo, 
por su honrosa conferencia sobre @1 ge­
nial pintor Bartolomé Esteban Murilío.
Ss designó a los señores presidente, 
González Anaya y secretario general, 
para representar a la Academia en los 
actos de homenaje *1 esclarecido literato 
y poeta malagueño don Enrique López 
Alarcón. *w|. ;
A continuación copiamos el real de­
creto del ministerio de Instrucción públi­
ca, a qua s» refiare el extracto de te se­
sión.
EXPOSICION
SEÑOR: De algunos años a esta parte 
se viene advirtiendo en la ciudad d® Má­
laga, para honra d* squelia población y 
beneficio indudable á© ia cultura pública, 
desarrollo extraordinario en punto a los 
estudios y trabejos artísticos, siendo la 
Academia provincial de Bslias Artes de 
San Telmo, allí establecida, una de las 
entidades que más poderos* y directa­
mente contribuyen con sus constantes 
esfuerzos e iniciativas, a este saludable
resurgir del espíritu nacional.
Estimándolo así #1 Ministerio de Ins­
trucción pública y Bailas Artes, ha veni­
do aumentando por reales órdenes suce­
sivas, en relación con la importancia que 
lograba dicha Corporación, el total de 
sus académicos de número hasta equipa­
rarla en §st® respecto a las que pertene-
\ / j £ L A D . A
A noche s® cetabró m  los colsgios fu­
sionados da San Pedro y $*n Rafseíiuna 
velada literaria, que, como todas las que 
se organiz&n ea este Centro áe Enseñan- 
ña,resultó ®n extremo brillante.
Los alumnos ds los diferentes grados 
leyeron preciosas poseías, trnbsjos cien­
tíficos y pronunciaron discursos muy 
notables, dada la edad d® los oradoras.
Dsspuós Is concurrencia s© expansio­
nó hasta Man avanzaos Ia noc“ 0, ;
El director del colegio, na®».?0 9 ,̂ *
éo amigo e ilustrado profesor don Ante' 
nio Robles Ramírez, füó muy felicitado.
El próximo éía 23, desda tas 10 a tas 
16 horas, se verificarán en ol salón áa 
actos d*l colegio los exámenes con re­
parto de premios de fin de semestro y se 
inaugurará la exposición ©«colar.
S uú&búb I úúbIbb
A \& serie da robos que ss vienen re­
gistrando estos dtes, hay qua & nadir otro 
más cometido en una lienía sita en la 
c&sa número 123 do te caite de Torrijas.
Un ratero pen®teó anteayer an si sata- 
blecimieuto y abriendo el cajón del mos­
trador sustrajo una esportilla que conte­
ní* una cantidad sn cslásriíla.
Ea ia calis de Siete Revueltas, promo­
vieron ayer reyerta el joven Antonio Ca­
rrasquilla Campos y otro cuyo nombre 
sa ignora, resultando Antonio con una 
herida á® cinco csntímsiros ©a el ante­
brazo izquierdo.
El iosicnado fué usistiáo en Sa casa • 
socorro d«I Hospital Noble, pasando áe 
pues a- su domicilio.
Ei agresor se dió n te fuga.
En sí café denominado « Unión Agrí­
cola» silo en la Atamada Principal, se 
promovió . anoche fuerte escándalo, mo­
tivándolo el haber hecho un disparo An­
tonio Leal Aparicio, rompiendo ei pro­
yectil uno d® ios cdsí&lfes áel esl&blcei- 
miento.
Al ruido d© la detonación ncuáisron 
les guardias á® Seguridad númsrcs 45 y 
| 79 y ©1 subjete de ia guardia municipal 
9 don Francisco Fernández Robles, proce­
diendo a la detención del autor dei dis­
paro.
Cuando el detenido se hallaba en la 
jefatura de policía y al ser interrogado 




Lunes 20 de Diciembre de i
nombre y domicilio, contestó en formas 
descompuestas agrediendo al citado vi­
sitante y dándole una fuerte bofstad*.
Les guardias áa Seguridad que se en­
contraban allí, sujetaron al detenido 
para qu® depusisra su actitud agresiva.
Los guardias d© Seguridad números 
36 y 74 detuvieron a tas cinco d© ia ma­
nida de ayer, en una casa de prostitu­
ción de la calta de Canasteros a Julia 
Teruel Paredes de 36 * ños cesada, con 
domicilio en la calta dsl Peregrino 58 y f 
Angel Ortiz Rctamoro, ds 31eños tam-^ 
bióa casado y habitante en ios Gailt jo- . 
nes número 58. , T
La detención fuó efectuada a solicitud i 
dei marido de la Julia, José Arco Soto, ¿ 
quién dice que su infiel esposa tiene en í 
el mayor abandono desde hace un mes 
a él y a sus hijos.
Los adúlteros pasaron a la cárcel.
E L  C A N D A D O
JULIO GOUX
Almacén de Ferretería al p o r  mayor y menor
JUAN
Batería
Zinc, Latón „ 
vazón, Maquinaria, Cemento, etc.,
GOMEZ GARCIA, 20 AL 28
da cocina, Herrajes para edificaciones, Herramientas Chrpss di 
y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y estaño, Totalitaria. Cía-
etc.
j a b o n a d  c o n
Los vigilantes Quiteño García y Ga­
briel Nieto han detenido a Daniel Luque 
Guerrero, complicado en el robo de una 
csja d@ madera con cincuenta kilogra­
mos de j linones realizado recientemente 
en la agencia á» transportes situada en 
ta calle de Sánchez Pastor.
Daniel dio© que sobre tas doce d® ía 
noche del Jueves último se encontró en 
Ja esquina d® la cal!® da Santa María al 
tomador Di®go Sedeño Caneas, quien le
SULFATO PE AMONIACO
PRODUCTO N I T R O G E N A D O
E L  M EJOR Y M AS BARATO
EN TODOS LOS ALMACENES
y DEPÓSITOS DE ABONOS
Y FOLLETOS GRATIS.
T ito A m t protestó da que tamañas i ?  
verosimilitudes fuesen llevadas a la preh- 
sa y censuró agriamente al régimen ac­
tual. _ .
Bn idéntico sentido se expresaron Luis 
de Tapia y Casta).
Barrio veré censuró a Romanones por 
el modo de proveer los altos cargos.
Sori&no culpó a tas autoridades de pa­
sividad en el asunto de la8 acusaciones 
contra Pablo Iglesias.
K1 jefe de los socialistas pronunció un 
discurso de gracias, por el movimiento 
de protesta, y censuró a los mangonea- 
dores de ia política y especialmente a 
Romanones, que había demostrado lo 
que era, repartiendo tas prebendas entre 
los h’jos de ios primates liberátas.
El acto terminó con el mayor orden.
A sus destinos
Inmediata manta que regrese el rey, 
maroharán a posesionarse varios gober­
nadores civiles.
Gómez Chaix
B1 señor Gómez Chaix visitó a Urzáiz, 
quian le dijo que estudiaba el asunto de
De Amsterdam
Hundimiento
Un telegrama oficial d« Barlía dice 
que el crucero «Bramsn» y un torpedero 
que le acompañaba, fueron hundidos en 
el Báltico oriental, salvándose gran par­
te de tas tripulación as.
De Roma
Com unicado
En la confluencia de los valles Torra y 
Asíico, nuestrss tropas, mediante avan­
ces metódicos, ocuparon la cima dal 
monte Norre, que domina el curso del 
Astico.
Ayer hubo acciones de artillería en 
todo el frant*.
Al nordeste d® Goritzia, rechizamos 
dos intentos ds ataque contra las posicio-
f n*s de Oatavia y frente a Pemna.Un avión arrojó cinco bombas sobre 




En el frente occidental, los reconoci­
mientos de patrullas exploradoras en®-uU4VM .w -  - v  v í a  _* uuouiu» u u it a
la carestía de los alcoholes, para 4 migas cerca da Raggatzsm y Anting,
propuso hacer un mandado, entregándo­
la a poco la caja con los jamones, mar­




SULPHAT6  QFAMMONIA ASSOCIATIQN
Muelle 15 • VALENCIA ( Gr aoj
las reclamaciones do los exportadores de 
vinos malagueños y de otras regiones.
Respecto e la exportación de garban­
zos, Urzáiz manifestóle que abrigaba el
propósito de suprimir toda clase de tra­
bas, restit
Ü 0 T 10IA 8 tfi
Ha comenzado a usir la licencia que 
le ha sido concedida, a! fiscal de esta Au­
diencia, don Juan García Romero de Te-
E L  L L A V l N 99
Por haber cumplido la condena que le 
fuó impuesta por eísta Audiencia ha sido 
puesto en libertad, el recluso de esta cár­
cel, José Rosales Cañeta.
A K R I B E R E  Y P A S C U A L
Almacén alfporjmayor y menor de Ferretería
SANTA MARIA, 13. — MALAGA
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, ©sta-
Ha sido nombrado vigilante d« la pri­
sión de Vétaz-Málaga con el haber de 
1.000 pesetas anuales, don Ruperto Del­
gado Caro.
ños, hojalata, tornillería, clavazón, cementos, etc., etc.
Se cita a los oficiales peluqueros-bar­
beros a la reunión de esta noche, a tas 
nusv® y medie, en calle Tomás de Cozar 
12, para asunto de intaréí.
Cura el estómago e intestinos el Elíxir 
Estomacal de Soda de Carlos.
PEDIO COÑAC REAL TESORO 
JEBEZTÓÉÁUREAL TESORO
G alicism o cío los maquinistas 
y fogoneros 
§.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquiaas de vapor, economizando com­
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex- 
direetor de las minas de Reocín.
Se venden en ia Administración de 
este periódico al precio de 2‘5Q pesetas 
ejemplar.
SEÑORITAS
Lg que toda debe saber antes de su
trimonío.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 






Copenhague.—La princesa Margarita 
ha sido operada felizmsnte de la perito­
nitis.
Defunción
Salónica.—Ha fallecido el diputado so­
cialista Warll&nt.
Desórdenes
Lisboa.—A causa d© la escasez de sub­
sistencias se han registrado motines.
Numerosos grupos de hombres y mu- 
j %res asaltaron las panaderías y almace - 
nes, llevándose cuanto podían.
La policía practicó algunas detencio­
nes.
Como es de temer que se reproduzcan 
los desórdenes, s® han adoptado precau­
ciones.
Matrimonio
Ntw York.—Wíisonha contraido ma­
trimonio con mistaos Gal't, verificándose 
una ceremonia sencillísima.
Los nuevos ©sposos pasarán una bre­
ve temporada en ©1 Mediodía.
recaudara en la Fiesta de la fita, organi­
zada por el Comité femenino.
Aumento
Barcelona. — Circula insistentemente 
el rumor de qu® les panaderos phnsan 
aumentar @1 precio de! pan.
Separación
Barcelona.—En el Fomento da la ma­
rina española ha celebrado Junta gene­
ral la asociación de capitanes y pilotos 
mercantes, acordando separarse de la 
Federación de oficiales da la marina ci­
vil de España.
Jubilo
Ferrol.—Ha producido júbilo la noti­
cia de que el Gobierno va a prorrogar al 
contrato con ía Constructora naval.
Gracias a esta prórroga habrá bastan­
te trabajo, librándose da la miseria nu­
merosas familias.
Bases
Barcelona.—Los obreros hojalateros 
y latoneros, acordaron nuevas b&sss del 
trabajo con aumento de jornal.
Convinieron reunirse nuevamente el 
Jueves para presentar las bases a los pa­
tronos.
Sa slqttÜLa
••30 piso principa) y segundo d© la  salta
la Aksxabüla, núm ero S6
OE PROVINCIAS SE MADRIDfrese
Calendarlo y cultos
DICIEMBRE
ilsn» el 21 s. 
así» 7-12.
las 12 52 
5-3
20
SsssÉll 52. —Lunes 
Ita&tó de hoy.—Sto. Domingo de Silos.
Santa da Mañana.—Sto. Tomás.
á̂?a hoy







E stablecido en T orrem olin cs , P laza de 
la Constitución, esquina a la calle  de 
San M igue!.
Sí público encontrará ea asta.casa un 
• servicio excelente, .Comidas variadas. 
Precio» económicos. Salones de billar y 
lectura. Ferrocarril próximo a ia ©asa.
No jjívidsr ia« señas: Ptazt ds la 





Barcelona.—Eri el Salón Imperio cele­
bróse ®1 anunciado mitin de la Juve^ud 
maurists., que empezó coa regular con­
currencia, viéndose la sala más anima­
da a última hora.
Los oradores atacaron a Dato.
Durante el actofué detenido un indi­
viduo que arrojaba folletos contra 
Maura.
En la calle se practicaron varias de­
tenciones á® radicales qu© capitaneaban 
pequeños grupos.
a  los detenidos tas encontraron armas 
da todas clases.
Lss autoridades adoptaron grandes 
precauciones a la salida, ia qu® se veri­
ficó sin incidentes.
Se dieron algunos vivas a Maura.
Banquete
San Sebastián.—En ®l restaurant La 
Perla s© reunieron en banquete los re­
presentantes liberales guipuzcoanos.
Entra otros oradores hicieron uso de 
la palabra e! diputado, marqué i de Roca 
Vards, el senador Rengifo y ®I eximáis - 
tro señor Calbatón.
Los reunidos envis ron un telegrama 
ds adhesión a Romanónos.
Reunión
S*n Sebastián.—En el Círculo Mercan­
til se ha reunido el gremio de ultramari­
nos,'para tratar ds I® subida d© loa azú­
cares.
Quedó nombrad® una comisión gasto- 
r», ©coreándose celebrar otra nueva
reunión.
Proclamación
Córdoba.—La Junta provincial del 
Ctanso ha proclamado por ®1 artículo 29, 
para la diputación a Cortes, a don Ma­
nuel González López, jefe del partido 
conservador cordobés.
Al acto asistieron numerosas persona- 
| Jiáades qu® ovacionaron al nuevo dipu­
tado, acompañándole al Circulo del par­
tido.
Agresión
Barcelona.—Cuando el guardia de se­
guridad Benito Calvany llevaba un ¿ate­
nido, con motivo dtal mitin, en la cali® 
I d© Romalleras diversos grupos exigieron 
su libertad, y como s® negara el «gente, 
nn sujeto le disparó un tiro, hiriéndole 
de gravedad.
El agresor s© dió a la fuga.
Inauguración
Zaragoza.—S® ha celebrado solemne­
mente la inauguración del sanatorio an­




El Diario oficial de hoy publica las 
disposiciones siguientes:
Anunciando que ©1 Gobierno italiano 
ha acordado permitir el tránsito de las 
mercancías españolas por Italia, desti­
nadas a Alemania, y el retorno a Espa­
ña de las mercancías españolas llegadas 
a Italia.
Participando que Inglaterra ha prohi­
bido la exportación de toda clase de ma­
quinaria, herramientas y piezas sueltas.
Dando cuenta de que los Paisas Bijas 
han prohibido la exportación d® ganado 
vivo.
Incendio
Comunican de Granada qu® un violen­
to incendio ha destruido dos casas.
\ F i e s t a  onomástica
Con motivo del santo de la reina, ce­
lebrarás® en palacio el acostumbrado 
banquete de gala el 23 del actual, y se 
cree que será éste «1 único acto con el 
cual so solemnice el día, suprimiéndose 
la recepción general,
r stituyendo al tráfico amplia libar- i
t«d. . .
En la Dirección de Comunicaciones 
ofreciéronle que la Central telefónica dé 
Ronda quedaría acabada de instalar y 
abierta al servicio público, en Enero 
próximo.
Elecciones
Han sido elegidos diputados, por el ar­
tículo 29:
En Molina (Guadal#jara), don Miguel 
Moya (hijo), dsmócrata.
En Murcia, don Daniel López, liberal, 
y don Emilio Revenga, conservador.
En Pago (Alicante), don José Torres 
Sala, conservador.
Ea Tolosa (Guipúzcoa), el marqués de 
Argüés, conservador.
En Pamplona, don Sabino Martínez, 
carlista:
En Cáceras, don Alfonso Higuero, 
conservador.
También fué elegido senador por Ali­
cante, el conde de San Félix, conserva­
dor,
La Epoca
Ocúpase «La Epoca» de la cuestión 
relativa a la compra-venta de marina 
mercante, y censura tas medidas prohi­
bitivas que se propone adoptar el Gobier­
no, máxime visto el criterio sustentado 
por Urzáiz respecto a tas relaciones mer* 
cantiles, condensando su criterio en la 
fórmula «Salga todo lo que pueda.»
Pregunta porqué cuando se autoriza 
la exportación del arroz y la d® armas, 
sa piensa en coartar la libertad de com­
pra-venta al naviero.
Termina «La Epoca» diciendo que el 
ministro de Fomento y el director de Co­
mercio meditarán mucho cualquier solu­
ción que piensen adoptar.
E1 mismo periódico, contestando a al­
gunos colegas que pretenden reí!«ja* la 
situación del partido conservador, dice 
que tas molestias que suponen en Sán­
chez Toca, solo existen en la mente de 
los comentaristas.
Respecto a La Cierva, asegura que ño 
ha cambiado de actitud, pues personas 
de su intimidad aseguran que entró en 
el partido conservador a los 21 años, y 
sigue dentro de ó’ ; y que aceptando la 
disciplina de partido, piensa hoy del mis­
mo modo que pensara en los últimos 
tiempos, pero cómo, según parece, el 
ilustre exministro tardará en aclarar su 
actitud en público, es pntaribl® esperar 
hasta entonces.
Concluye «La Epoca» diciendo ‘a los 
comentaristas: *
«Conste que en el seno del partido 
conservador no se ha producido ninguna 
mudanza, y que éste mantiene la misma 




Hablando Alba con los periodistas, de­
claró sentir grandemente qua en Madrid 
pereciera un hembra de hambre y de 
frío.
Anunció que se proponía reunir a los 
representantes de tas asociaciones bené - 
fices, y realizar todos los esfuerzos posi­
bles, para conseguir la federación d« tas 
mismas, con objeto de remediar estas 
desgracies.
Respecto al conflicto de Sevilla, mani­
festó que había oonforsnciado dos veces 
con Lúea de Tena, mostrándose agrade­
cido a este señor, pues por su mediación 
fié ha logrado que anoche quedase resta» 
blecida la normalidad en la capital anda­
luza, donde los comercios abrieron sus 
puertas, proponiéndose seguir tas ges­
tiones entabladas, para llegar a úna fór­
mula, bien por acuerdo entre ios litigan­
tes de este pleito, o ya interviniendo el 
Gobierno
í Esta última solución—terminó dicien­
do Alba—no la aceptaré yo,. .̂ sijprevia­
mente no s© comprometan unos y otros 
a aceptar el laudo qua «1 Gobierno dicte.
Mitin
A ks once de la mañana s© ha celebra­
do ©n la Casa del Pueblo un mitin para 
protestar da las acusación©» lanzadas 
contra Pablo Iglesias por el periódico 







El comunicado francés d© las t?es ds 
la tarde dice así:
Durante la noch® no ha sido muy acti­
va la artillería de ambos beligerantes.
Llevamos ventaja en la lucha de mi­
nas desarrollada en la reglón de Vau- 
queois.
Bn ©1 sector de Apremont, el sureste 
de San Miguel, bombardeamos tas obras 
de acantonamiento del enemigo, con ex­
celente resultado.
Una de nuestras escuadrillas aereas 
efictuó un nuevo bombardeo contra 
Maíz, donde arrojó 40 bombas, que al­
canzaron a los establecimientos milita­
res y sobre la estación del ferrocarril.
Deoreto
Sábese qu© ©i rey d© Baviera ha pro­
mulgado un decreto ordenando qu© los 
individuos pertenecientes a Londsturn, 
no armados y reconocidos como aptos 
para llevar armas, s®an incorporados a 
activo.
La misma medida se aplicará a los in­
dividuos que hayan perdido sus dere­
chos civiles por efecto ds sentencias de 
tribunales, msdíáa que sa considera sin­
tomática dsl agotamiento de hombres.
De Salónica
Fortifioaoión
Los aliados comenzaron los trabajos 




Se confirma que la noche del 14 al 15, 
el vapor francés «Djurjura», fuó pasado 
pór ojo por un eruesro inglés, frente a 
Malta.




Ei presidente de la República ss ocupa 
en redactar una nueva nota, quose en­
viará seguidamente al Gobierno aus­
tríaco.
terminaron con vonttjas para nosotros, 
siendo acribillados por nuestro fuego los 
alemanes, que se retiraron, persiguién­
dolos y logrando en algunos puntos pe­
netrar en sus trincheras.
Al noroeste de Dwlntk, región del 
pueblo Mischsll nuestra artillería disper­
só una columna dé infantería alemana.
En el resto del frente, sin cambios.
En el Cáuceso, región de Khystaspore 
y sudoeste de Rdanonthi hubo encuen­
tros favorables para nosotros.




Se ha dado un paso importantísimo 
en el proyecto d® lord Dsrbi fijándose 
carteles llamando a fitas por grupos de 
dos o tres hombres pera el 20 d® Enero 
próximo.
Se trata d© hombres soltaros de 19 a
25 años.
A pique
Un submarino hundió un vapor no­
ruego, cuya tripulación se salvó.
De Milán
El terror
Llegan noticias gravísimas sobre el ré­
gimen terrorífico que los austríacos han 
implantado en el territorio.
Dos banqueros americanos tuvieron la 
idea ds suspender pagos, pero los aus­
tríacos les obligaron a comparecer y 
abrir sus establecimientos, y como s® 
negaran, fasron acusados d« recibir de 
América correspondencia hostil para 
Austria.
A pasar de su enérgica negativa so- 
metióseles al tribunal militar que los 
condenó a sar fusilados por espías.
También tas confiscaron todos sus 




Madrid 20 l i l i
Comunicado
París.—La jornada se ha señalado por 
intensa actividad de la artillería.
En Bélgica hubo violento bombardeo 
al este de Iprés, empleando los alemanes 
gases asfixiantes.
Virios aviones enemigos votaron esta 
mañana sobre la región de P^peringh®, 
lanzando doce granadas; murió una mu- 
jsr y dos niños resultaron heridos.
En Artois y Arras, entre Somras y 
Oisa, región de Dancourt, entre Soissons 
y Reinos, Champagne, Ssint Mari® y 




«Traidor, inconfeso y mártir» y «La 
casa de Qairót», fueron tas obras qa© se 
representaren en esta teatro.
La concurrencia fuó numerosísima y 
muy distinguida, aplaudiéndose con en­
tusiasmo la labor del gran actor Fuentes 
y de la hermosa Julia Delgado, que dijo 
tas redondillas de un modo magistral.
«La casado Qaírés», fuó escuchada 
con complacencia y reida éstrepitosa- 
meiit». ; . . .
Los intérpretes muy bien y escucha­
ron muchos aplausos.
Esta noche, en su honor, se representa 
la hermosa obra del ilustre poeta ma­
lagueño López Alarcón, pzr& cuya fiesta 
están agotadas tas localidades.
La Banda Municipal ejecutará el pro­
grama anunciado.
El nuevo abono para las Aíslas de Na­
vidad, se presenta espléndido.
Teatro Principal
Con dos llenos como para dilatar los 
rostros de los empresarios más exigentes, 
se celebraron anoche tas dos secciones 
anunciadas.
Bn primera sección se interpretó «Con­
greso Feminista», y en segunda, la linda 
opereta «SI conde de Luxemburgc.»
Juanita Ramón, Sara Lópss, Lola 
Guzmán, del sexo bello, y José Marín, 
Carlos Barrenas, José Llobrega!, del sexo 
feo, escucharon aplausos u»áQÍm?s y 
merecidos.
Juanita Ramón y Joeó Marín, canta­
ron con singular maestría y belleza, los 
populares trozos musicales de «Ei conde 
de Luxsmburgo.»
Graciosísima Sara López.
La gratísima impresión que produjo 
en el público la notabl® compañía la no­
che del debut, so confirmó anoche.
La temporada no puede empezar con 
mejores impresiones.
Cine Páscualici
Todo el programa que anuncia hoy 
este popular cine es todo nuevo y com­
puesto de tas mrjorss novedades del gé­
nero, siendo de citar como más no­
tables tas siguientes películas:
«Un sábado ds fiesta» graciosa cinta, 
«Hay amor cuando nos tienes», «Serafina 
la o»jera», «D. Pepe el conquistador» y la 
de larga duración exclusiva para este 
salón titulada «El podar del destino.»
IE
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la
g&d&js) y  toáa 
ÜBiigttO* á  , , ..
Retaliado infalible éú 
p o r  IO O  de los casos.
Pozos artesitnoi
Perforadoras a brazo y vapor de las|s 
más modernas. . . . ,
Se facilitan trenes de sondeje de al-
qUMáquinas rotativas (sin diamantes) 
para taladrar rocas durísimas con la 
mayor rapidez, y para investigación de 
minerales. _ . ,, .
Estudios y exploraciones geológicas 
para el descubrimiento de aguas subte­
rráneas.
Se remiten catálogos ilustrados gratis. 
Oficinas técnicas: D. Ignacio Rtuz; 
Plaza Murcianos, 3, Valencia.
Agenta: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid.
En el expreso de tas sais ds la tarde 
regresará hoy a Madrid el ilustre perio­
dista don Julio Burell, ministro de Ins­
trucción pública y Bellas Artes.
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ARTES-üORIAS
sistema V&LURO 4® PINTO
Para mover por toda oláis v® raorsa»
Verdadera garantía
daídéMe da extaaccióu y aaítai leí 
sl todos los aparatos para riega®' 
Pedid precios y datos de más d© 600 
instalaciones a RICARDO G. VALERO ® 
PINTO -  Poiá. Madrid
ALONSO, tucuum »
MARQUÉS DE LABIOS, 3
Instalaciones eléctricas de toáw 
daess a precio® mwy económicos 
Sellos para coleccionen
Sucursal: T orraos 92,P§,pekn*
Pera
COCINERA
residir durante una temporáda
en el cempo, se dssea una cocinera qu© 
pueda ofrecer ic formes de casas donda
h»ys servido. Buen salario. Darán razón
Prira, número 1.
JOVEN
con buena letra dessa colocación, bien 
psra c ficinss o encargado de almacenes; 
tisn® práctica camareta!.
Rsfarencias y garantías inmejorable». 
Dirigirse por escrito a esta Adminis­
tración a J. R. —
ESPECTACULOS
TEATRO CERVANTES.—Gran compañía 
cómico-dramática de Francisco Fuentes,
Función para hoy:
A las 8 y R2: «La Tizona».
Precios: Butaca, 2*50; Tertulia, 0*75; Fa- 
raiso, 0‘50.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía de ope­
reta y zarzuela dirigida por el primer actor 
Andrés López.
Función para hoy:
A las 8 y Ij2: «La patria chica».
A las 9 y li2: «Los Cadetes de la Reina».
A las 1U y R2: «El chico de las Peñuelas».
Precios: Butaca, 1*00; general, 0‘25.
BALON NOVEDADES.—Gran Compañí* 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas peuoul&s.
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, S».
CINE PASCUALINI.—El mejor de Málaga 
A ten ú a  da Caries Raes, préximo al Banco.
Hoy Sicoión contítnua de 7 y  media a de 1*
la noche. -. nr.r tir .
Los Miércoles y  Jueves Pathé Periódico.— 
Todos' los dias grandes estrenos —Los Do 
mingos y dia festivo matinee a las cuatro de
lft tSiídfli
Butaca 0,80 céntimos; General, 0,15; Media 
general, 0.10.
P1TI.T PALAJS.—(Bitaad® es calle 'da U> 
bsri» García).
Grande® feneiones de oínematégrafe teda» 
tas aaobee. exhibiéndose escogidas peUonlM. 
CINE IDEAL —(Situado en la Plaza de
los Moros.) .. . on
Todas las noches magnificas películas, en 
su mayoría estrenos.
BALON VICTORIA EUGENIA,—(Situad# 
e «  la Basa d© la Mercad). _
Tedas las aeches exhibiclén de b í Jí »®*» 
elioulas, es m mayoría estrenos.
CINE MODERNO.—(Situado en
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